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Наставно-научно веће Факултета спорта и физичког васпитања на шестој седници 
одржаној 15. јануара 2015. године, а у складу са чланом 28, 29. и 30. Статута 
Факултета, донело је 
 
 
О  Д  Л  У  К  У  
 
Прихвата се Реферат Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације, 
кандидата Драгише Младеновића под насловом: «Усвајање основне технике 
алпског скијања код деце узраста 5-8 година». 
 
Пошто у току јавности није било примедби, Реферат са одлуком се упућује Већу 
научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду на 
сагласност.  
 
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, дало је сагласност на 
предлог теме докторске дисертације, на седници одржаној 06.12.2011.  године. 
 
Наставно-научно веће Факултета, на седници одржаној 22.12.2011. године, донело 
је одлуку о приступу изради докторске дисертације. 
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 Младеновић Д., Ропрет Р. (2009): Улога школе скијања у процесу 
социјализације деце предшколског узраста. Физичка култура 63; 2, стр. 267-
275, Београд. 
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